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PARES EVALUADORES Y/O REVISORES
En la evaluación y/o revisión de los artículos publicados en este número colaboraron 
los siguientes profesionales y especialistas:
Lina Becerra
Médica, Magíster en Ciencias Biomédicas, Doctora (e) en 
Ciencias Biomédicas, Profesora Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia).
John Freddy Caicedo
Licenciado en Ciencias Sociales, Especialista en Políticas 
Públuicas para la igualdad en América latina, Magíster en 
Historia, Doctor (e) en Humanidades, Profesor Fundación 
Universitaria católica Lumen Gentium.
Iván Cepeda 
Médico, Profesor Pontificia Universidad Javeriana Cali 
(Colombia).
Carlos Andrés Clavijo
Médico, Especialista en Neurología, Fellowship en Epilepsia, 
Profesor Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia).
Adolfo Contreras
Odontólogo, Magíster en Microbiología, Doctor en Biología 
Craneofacial, Profesor Universidad del Valle (Colombia). 
Magda Carolina Díaz
Fisioterapeuta, Magíster en Ciencias Biomédicas, Doctora 
(e) en Ciencias Biomédicas, Profesora Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia).
Lunevar Figueroa
Médico, Especialista en Medicina Interna, Magíster 
en Salud ocupacional, Profesor Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia).
Katherin Florez
Psicóloga, Especialista en Neuropsicología Infantil, Magíster 
en Ciencias Biomédicas, Profesora Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia), Profesora Universidad del Valle 
(Colombia).
Adriana Jaramillo
Odontóloga, Magíster en Microbiología, Magíster en 
Epidemiología, Profesora Institución Universitaria Colegios 
de Colombia UNICOC (Colombia), Profesora Universidad 
del Valle (Colombia).
Laura Jaramillo
Médica, Especialista en Medicina Familiar, Profesora 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia).
Natalia Jiménez
Médica, magíster en Ciencias Biomédicas, Doctora (e) en 
Ciencias Biomédicas, Profesora Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia).
Claudia Marcela López
Médica, Magíster (e) en Genética Médica y Genómica, 
University of Glasgow (Escocia).
Juliana Lores
Médica, Residente en Genética, Universidad Icesi 
(Colombia).
Martha Claudia Mariño
Médica, Especialista en Pediatría, Profesora Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia).
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Lorena Matta
Médica, Especialista en Medicina Interna, Magíster 
en Epidemiología, Profesora Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia), Profesora Universidad del Valle 
(Colombia).
Sebastián Medina
Odontólogo, Magíster en Ciencias Biomédicas, Profesor 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), Profesor 
Universidad del Valle (Colombia).
Camilo Morales
Profesional en Deporte y Actividad Física, Fisioterapéuta, 
Magíster en Ciencias Básicas Médicas, Doctor en Ciencias 
Biomédicas, Profesor Pontificia Universidad Javeriana Cali 
(Colombia).
Sandra Moreno Correa
Odontóloga, Magíster en Ciencias Biomédicas, Profesora 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), Profesora 
Universidad del Valle (Colombia).
José Guillermo Ortega
Bacteriólogo, Doctor en Ciencias Biomédicas, Profesor 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia).
Daniel Suso
Médico, Magíster en Epidemiología, Universidad Autónoma 
de Madrid (España).
Stella Urdinola
Médica, Especialista en Medicina Familiar, Profesora 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia).
Nathalia Vargas
Médica, Residente en medicina de Urgencias, Universidad 
CES (Colombia).
Ruby Amparo Vásquez
Odontóloga, Especialista en Criminalística y Ciencias 
Forenses, Especialista en Gerencia de la Seguridad Social, 
Especialista en Norma ISO-17025, Magíster en Derechos 
Humanos y Cultura de Paz, Odontóloga Forense Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Colombia), 
Profesora Universidad del Valle (Colombia).
Carlos Andrés Vergara
Médico, Residente en Medicina Interna, University of 
Miami / JFK Medical Centres (Estados Unidos)
Nelson Villalba
Médico, Magíster en Ciencias Biomédicas, Profesor 
Universidad del Valle (Colombia).
Judy Villavicencio
Odontóloga, Especialista en Odontopediatría, Profesora 
Universidad del Valle (Colombia).
